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De opzet van deze proef in 1939 was als is aangegeven op „ bijlage I« Geplant werden tomaten» telkens On in een pot, elke serie bestond uit 5 pottin« De resultaten zijn opgenomen In bijlage 2} waarbij wordt opge­merkt datt 
A-tomaten gemiddeld 70 gram per stuk wegen B-tomaten " 110 " C—tomaten M 45 »«•«»» 
CC-tomaten * 26 " M » * 
terwijl &riel~tomaten seer klein zijn en practisch geen markt­waarde bezitten* 
De potten werden gevuld en met de mest gemengd op 15 April 1939» Df tomatenplanten werden gepoot op 20 April* Ze werden regelmatig genoten, terwijl de cultuur verder normaal werd behandeld* sin plant van groep III «tard reeds spoedir slaapziek» deze is verder bulten beschouwing gelaten* De planten werden geregeld gecontroleerd* Tegen het einde der proef-periode begonnen de groepen III en VIf welke beide zoowel de N als de F in organische vorm hadden gekregen9 lichter van kleur te worden* up 26 Aug* sag vooral groep VI geheel geel* De oorzaak hiervan ie misschien te zoeken in voedsel-armoede9 veroorzaakt door naar beneden spoelen der voedings-stoffen door het gieten* 
In groep 111 is een pot door ziekte uitgevallen de resultaten moeten dus op 4 potten worden omgerekend* 
De zuivere gewichts-hoeveelheden welke de verschillende groepen hebben opreleverdtwaren dust 
bef ie ^ Qroep I zonder beendermeel per pot 2,8u k*g* 
Gelijks ( « II " n w " 2*90 * bemesting ( M III met " » « 2 *40 * ( M IV * * - * 2.20 " 
Un , „ „ „ „ ( Groep V zonder beendermeel per pot 2.0U k*g* Gelijke ( « VI met " * « 2*QD « 
kosten < ( 
Wanneer we de gewichten der A en C-tomaten afzonderlijk beschouweny krijgen we het volgende beeldt 
»2*> 
•S*»# 
Automaten ; C-tomaten Samen 
. Aflntal g«w# in k.g. Aantal gew. in k.g. ; gew. in k.g.p.pot 
Groep I 14 0.97 j 30 1133 2.30 
Groep II 
{ 
12 0.89 
: 
36 1.62 2.51 
Groep III 
; 
15 1.05 i 26 1.17 i 2.22 
Groep i IV 
! 
! 
8 0.55 24 1.06 1*16 
Groep 
i 
V i 17 ; 
! 
1.18 j 26 
i 
1.18 1 2.36 
Groep ! VI j I 22 ! 1.55 i 21 0 .05 2.50 
we sien dus. dat groep XV (boendersteel plus anorganische zouten) 9 het zeer slecht gedaan heeft* Bit Is waarschijnlijk toe te schrijven aan de geringe oplosbaarheid van het beender» <ueel| waardoor een kortlevend gewas als de tomaat is (20 April * 2 September) er niet direct voldoende aan heeft* Mogelijk zou de K>4-werking pas bij een volgende proetf op dezelfde grond tot uiting komen, maar voor *t betrokken tomaten-gewas zou het dan te laat zijn« Be proef is echter niet her­haald* lel 7ien we9 dat de combinatie bloedmeel-beendermeel een gunstige invloed heeft gehad op de grootte van de tomaat« Deze combinatie kwam voor in de groepen 111 en VI. Beide groepen gaven het grootste aantal A-tomaten. Opvallend ist dat groep VI een belangrijk hoogere opbrengst, vooral aan Au­tomaten gaf dan groep III, terwijl bij beide groepen de mest in dezelfde vorm word gegeven, alleen bij groep VI minder dan bij groep III (zie bijlage 1). De serie met minder mest heeft dus een aanmerkelijk hoogere opbrengst gegeven. De ver­klaring hiervoor kunnen we niet geven, daar de gegeven hoeveel­heid mest niet boven het maximum, wat de tomatenplant kan opnemen, ligt. Op de basis van de kunstmeetprij zen van 1938 waren de kosten der bemesting per pot resp. geweest« 
1 1.39 1.375 en u.88 cent per pot* 
Hemen we de gunstigste combinatie met beendermeel en verge­lijken we die met de gunstigste combinatie zonder beendermeel, dan is de met beendermeel bemeste serie 0.015 cent per pot goedkooper. De opbrengst was echter ü#3Q k.g® A plus C-tomaten a 2D cents is 6 cent minder ten nadeele van beendermeel. Bij de groepen V en VI zijn de hoeveelheden mest zoodanig berekend, dat de kosten (prijzen 1938) van bemesting gelijk zijn Jammer is, dat hierbij ook niet kunstmest is vergeleken. De totaalopbrengsten waren gelijk. Baar echter de hoeveelheden A plus C-tomaten, welke de beste prijzen op­brengen, bij de met beendermeel bemeste serie hooger waren, moeten we hier tot de conclusie komen, dat beendermeel voor­doe liger is dan 11-56, mits het in combinatie met bloedmeel wordt gebruikt. 
—3— 
« 
De conclusie** oit beide »«rl«*8 spreken elka r du» tegen op oitapiat« Om «eerdere zekerheid te helfen aangaande werking en koeten van beenderaeelf zouden verdere» zoo mogelijk: oeerjarige proeven «»eten worden aangezet en zou da rbli kunstmest moeten worden opgenomen in de toatenvar^elijfcinig» âmigesien deze «tof voorshands niet voor betaestii^edoeleinden beschikbaar is, sal bet mis schien bezwaren aeebrencen, onze proeven hiemeae tbana voort te zetten* boewei bet van belang sou aijn, over de «a rde van beenderaeei beter georiënteerd te zijn tegen den tijdf dat het product weer wer btiaestings-doeleinden beschikbaar ml konen* 
fiyiiiifiiiiiXt. 
Bernestingsproef met rm beendermeel 1939 (If is mt P206 is in* ) 
I» Voedingsstoffen gelijk# X P2°6 «2° 
Groep I# 100 gr» 12-10-18 1) 12 lu 18 
Groep II» 77 gr.bloedaael (12.SS& *.)10 18 gr.11-66 2) 2 
36 gr «KjgSOg 
10 
Groep III• 66 gr.bloedœeel 62*5 gr» beendermeel 36 gr. K2S04 
8 4 
w 
10 
Iff ü 
Groep IV» 42 gr» (JU%)3804 3} 62*5 gr«beendermeel s6 gr» KgSO^ 
8 4 
ï£ 
10 
ST § 
Serie II* Kosten gelijk» 
Groep V# 56.5 gr» bioedaeel ? 
13 gr. 11-66 41 1 7 
26 gr. KgS04 ^ H 
Groep VI» 48 gr.bloedaeel 6 46*6 gr* beendermeel 2 ? 
26 gr. «^ 04 "g  ^ ü 
1) hiervan 50 gr» 12-10-18 als bijbeaeeting. 2) » 18 M 11-66 * 3) * 21 gr.(M%)2S0A « 4) » 13 M 11-56 4 tt * 
ilUfiffll, fo 
Bernestingsproef op tomaten met 
beendermeel 1939« 
*. 7nz-... - -
7 Juli 0*68 0 0 7 6 22 14 • 0*99 6 0 8 6 26 18 * 1.50 12 O 16 ' 2 12 26 " 3.09 SS 0 33 13 10 I Aug. 1*68 9 O 24 3 4 8 « 1*11 8 Ô 7 9 1 18 * 1.94 3 0 21 19 17 26 " 2.26 7 0 28 23 11 2 Sept* 0.92 1 4 13 38 
soa 14*07 69 p 148 94 141 
Juli 
Setp« 
0.26 0.92 
1*06 3»28 33 
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14*51 62 1 180 68 127 
troep III. Gew. A, B* C* CC, Krieli Groep IV* Sew* A. B* C* CC. Kriel 
14 » 
18 * 25 * 2 Aug, 
-8 * 18 » 
26 w 2 Sept* 
(5757 
0*48 1.30 12 2*34 21 1*30 3 
0*60 1.08 0,86 1.06 
2 4 
2 6 6 
4 
ö 3 0 4 0 13 O 26 0 19 7 9 9 14 
6 
1 
1 
1 
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7 Juli 14 * 
18 " 25 « 
2 Aug. 8 Aug * 
18 " 
26 " 2 &ept* 
1 Ö.14' 0 0 6 T if 0.68 3 0 4 4 32 1.13 7 0 14 4 ! 16 : 2*36 17 ; 0 28 8 11 1*62 3 0 20 14 8 0.00 10 4 6 1*68 4 14 20 14 1*75 4 19 21 16 1*23 1 9 24 32 
Som 9*49 60 O 104 34 74 Som 11.08 39 0 118 100 161 
Groep V* Qew* A* B. C* CC. j. KrielJ Groep VI. Sew* A. B» C» CC* Kriel 
7 Juli 14 " 18 M 26 » 
2 Aug* 
8 " 
18 * 26 H 2 Sept« 
Som 
0.42 4 0.83 S 1*36 18 2*81 29 1*79 7 1.11 
1.02 0.96 2*48 
0 
O 
O 
0 
9 6 
1 
S 
112.78 |84 j 0 131 ; 67 »4—»«fc—»Imm4» 
0*45 2 1*32 13 1.69 21 3.41 46 1.13 7 1*67 13 1.33 0.92 1.19 
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